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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE MED FASTSTAENDE REDSKAPER, 
TRÅL OG SNURPENOT UNDER LODDEFISKET. 
I medhold av §§ 4, 9, 23, 46 og 47 i lov om saltvannsfiske m.v. 
av 3. juni 1983 nr. 40 har Fiskeridepartementet 10.10.89 bestemt: 
§ 1. Virkeområde. 
Forskriftene gjelder for fiske med faststående redskaper, trål og 
snurpenot med norske fartøy i området innenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene under loddefiske. 
§ 2. Fiske med trål og snurpenot. 
Fartøy som driver fiske med trål eller snurpenot skal utvise 
spesiell aktsomhet på felter hvor det er konsentrasjoner av 
faststående redskaper. 
§ 3. Nattfredning. 
Fiskeridirektoratet kan fastsette forbud mot nattf iske etter 
lodde med trål og snurpenot på områder hvor det er konsentrasjon 
av fiske med garn og line. Ved fastsettelse av nattfredning skal 
det tas tilbørlig hensyn til loddeflåten. 
Nattfredning kunngjøres av Kystvakten over radio på en bestemt 
frekvens etter samråd med loddeflåten. På denne frekvens må trål-
og loddeflåten lytte annenhver time for å motta nødvendig 
informasjon om fiske. 
Dersom nattfredning må fastsettes øyeblikkelig og det ikke er 
mulig å innhente Fiskeridirektoratets avgjørelse, kan Kystvakten 
midlertidig fastsette slik fredning. En slik midlertidig 
nattfredning skal så snart som mulig stadfestes av 
Fiskeridirektoratet. 
§ 4. Særlige merkebestemmelser. 
For faststående garn- og lineredskaper som settes på områder 
innenfor 4 n. mil fra grunnlinjene i tidsrom når trål- og 
snurpenotfiske etter lodde kan påregnes gjelder følgende: 
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a) Fartøy under 35 fot kan nytte stenger som har høyde av minst 
1 meter over merkebøyen. 
b) Det er forbudt å nytte flytende iletau mellom vakene og den 
øverste, en tredjedel av hele iletauet. 
§ 5. Ikrafttreden. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 21. november 1980 om 
regulering av fisket med faststående redskaper, trål og snurpenot 
under loddefisket. 
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